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RESUMEN 
 
En el Perú existen deficientes relaciones sociales  por falta de estrategias en la resolución 
de conflictos,  en nuestro contexto social, la escuela no está al margen de esta 
problemática, y muchas veces son los directivos que asumen conductas deficientes en 
habilidades comunicativas. Consideramos como adecuado clima escolar a un ambiente 
democrático, es decir, un ambiente en el que las relaciones estén basadas en los principios 
de respeto a las características y diferencias de cada persona, consideración  a los derechos 
del otro y el cumplimiento de los deberes en forma responsable,  siendo la solidaridad  y 
la justicia un compromiso con el bien colectivo. El presente  trabajo de investigación se 
orienta a mejorar las relaciones interpersonales de las comunidades educativas para  
optimizar el clima institucional a través de la práctica de habilidades asertivas, 
comunicativas y democráticas principalmente en los directivos,  los cuales deben 
convertirse en líderes transformadores que opten por conductas asertivas antes de ejecutar 
estilos agresivos o permisivos.  Si entendemos asertividad como el respeto de los derechos 
y la expresión de pensamientos, sentimientos y creencias en forma clara, sincera y de 
forma adecuada, debemos entender que todo lo relacionado a la conducta asertiva, motivo 
de nuestra investigación, está íntimamente relacionado con la  gestión de liderazgo  del 
directivo, esto significa, cambiar la escuela,  lo cual implica transformar la gestión que 
realizan los directivos. Es primordial para  iniciar este estudio, determinar la implicancia 
de la asertividad y su importancia estableciendo un paralelo con las características de un 
líder,  reconociendo  similitudes y diferencias, y así  comprobar  que los directivos de las 
instituciones educativas deben desarrollar el liderazgo asertivo y que deben dotarse de 
estrategias de entrenamiento asertivo,  para la aplicación de estas habilidades que 
optimicen las relaciones interpersonales de la comunidad educativa y  coadyuven a la 
mejora del clima institucional. La investigación en curso es de suma importancia  puesto 
que,  permite brindar herramientas para el bienestar emocional no sólo de todas las 
personas insertas en la comunidad educativa sino también de todo el contexto social,  con 
el fin de construir una sociedad más tolerante y asertiva, además, de ser un  instrumento 
que guía y crea conciencia en el directivo que busca una gestión de calidad.  
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